









































































































































ための非文字資料の体系化』第 2 号、2005 年、一頁。
（2）ジャック・プルースト監修・解説『フランス百科
全書絵引』青木国夫 他 訳、平凡社、一九八五年。
（3）大阪府立図書館－デジタル画像 フランス百科全
書 図版集
http://www.library.pref.osaka.jp/France/France.html
（4）注（2）前掲書、四頁。
（5）注（2）前掲書、十四頁（ジャック・プルーストによる序文）。
（6）渋沢敬三「絵引は作れぬものか」『祭魚洞襍考』岡
書院、一九五四年、六二〇頁。
